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Дипломная работа  Закржевской Лолиты Александровны на тему «Пути
повышения эффективности использования собственных и заемных источников
финансирования (на примере ОАО Новобелицкой торговой компании «Алеся»)»
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33 литературных источника,
1 диск с мультимедиа-презентацией.
Ключевыми  словами  данной  дипломной  работы  являются  следующие
категории:  СОБТСВЕННЫЕ  СРЕДСТВА,  ЗАЕМНЫЕ  СРЕДСТВА,
ИСТОЧНИКИ  ФИНАНСИРОВАНИЕ,  МЕРОПРИЯТИЕ,  ОПТИМИЗАЦИЯ  и
др.
Объектом исследования в данной дипломной работе является ОАО «НТК
«Алеся».  Особое  внимание  уделено  изучению  эффективности  использования
собственных и заемных источников финансирования на предприятии.
В  процессе   исследования  использовались  методы  экономического  и
статистического анализа и др.
В  результате  исследования  проведен  всесторонний  анализ  основных
экономических  показателей  деятельности  организации,  дана  оценка
эффективности  использования  собственных  и  заемных  источников
финансирования,  предложены  направления  повышения  эффективности
использования собственных и заемных источников финансирования.
Итогом работы стал проект открытия супермаркета в 59–м микрорайоне г.
Гомеля,  рефинансирование  кредиторской  задолженности,  повышение
эффективности использования заемных средств за счет размещения временно
отвлеченных кредитных  средств на депозитных счетах, что позволит повысить
эффективность  использования  собственных  и  заемных  источников
финансирования.
